






































































にまで減少 し,労 働者の3分 の1が サー ビス業従事者.子 育
て世代の増加 によ り,保育所や学校の整備が進 められている.
2.高齢者福祉サー ビスの提供主体
都道府県にあたる自治体はな く,2013年現在,約320の市
町村があ り,小 規模な市町村同士でカル ビネン とい う共同体
を組織.そ れが全国共通のサー ビス提供主体 となっている.
Vihti市の場合は,隣 接す るKarikkila市との2市 で構成.
3.サー ビス提供 の目標
同国の高齢者へのサー ビス提供の基本理念は,「できる限 り
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